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? ? Cryptomeria japonica? ? ? ? Chamaecyparis 
obtusa????? Pinus densifl ora????????
70%?397.13ha?????????????????
????? Quercus serrata subsp. serrata?????
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??r = –0.921, P < 0.05????????r = 0.897, P < 
0.05???? C/N??r = 0.966, P < 0.01?????
???????????? –3??? 2??????r 







???? Pheretima agrestis (Goto & Hatai?1899)??
????? P. aokii (Ishizuka?1999)???????
?? P. heteropoda (Goto & Hatai?1898)?????











?? P. irregularis (Goto & Hatai?1899)?????
?? P. tappensis (Ohfuchi?1935?????????
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